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SUDunary 
Steryl glycolipids were isolated from the chloroform・-methanolcxtract of Susabinori 
(POゆ砂rayはoensis)by silica gel and Unisil column chromatography， and purified by 
preparative thin layer chromatography. 
The steryl glycolipids were acyl steryl glycoside and steηrl glycoside. 
The molecular species of the acyl steryl glycoside were identified as palmitoyl cholesterγl 
mannoside and palmitoyl cholesteryl galactoside， and those of the sterγ1 glycoside were 




















tionを行なった.クロロホルム:アセトン (9:1)を 200ml流して符られた商分を A，つぎに
クロロホノレム:アセトン (7:3)を 200ml流して得られた酒分をBとした.
各溶出液(lOml/tube)はアンスロン反応5) および Zak反応6) によって糠およびステローノレの




















4-3.のメチノレグザコシド函分 2mgを活性化した五酸化ワン上で 1昼夜減庄乾闘した後，O.2ml 










カがラスカラムは 3.5mmx 200cm，充;摂剤は 596SE-30を用い，カラム温度は 2150C，キヤリ
ヤーガス(窒素)は1.4Kg/cm2の条件で行なった.
7-3. トリメチルシリル化メチルグリコシドの分析




ロホノレム:メタノー ノレ， (95: 12) ，脂肪酸メチルヱステノレおよびステロールの展開には， nー ヘキ












Fig. 1 Thin-Iaycr chromatogram of two fractions 01' stcryl glycolipid 
obtaincd by Unisi1 column chromatography. 
A: Fraction elutcd with chloroform: acetone (9: 1) 
B: Fraction elutcd with chloroform: acetonc (7: 3) 
Solvent: Chloroform: mcthanol: water (65: 25: 4) 
Detection reagent: 2， 7・Dechloroftuorcscein




















Table 1 ~νiolar ratio of sugar to 
sterol in steryl glycolipids. 
4. 構成脂肪酸組成
Tablc 2 Fatty acid composition of acyl 
steryl glycoside 
Fattyacid 
C 14: 0 
C 16:0 
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Fig. 2 Gas-liquid chromatogram 01' componcnl 
sterol 01' acyl stcryl glycosidc. 
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Fig. 4 Gas-liquid chromatogram of componcnt 
sugar of acyl stcryI gIycosidc. 
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Fig.3 Gaトliquidchromatogram of componcnt 
stcrol of stcryl glycosidc. 
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Fig. 5 Gas-liquid chromatogram of componcnt 
sugar of stcryl glycoside. 
構成比は25:75であった.SGの構成絡も，ガラクトースおよびマンノースからなっており，そ
の構成比は65:35であった.
以上の結来を総合して， ASGの主妥な分子径は， パノレミトイノレ・コレステザノレ・ 7 ンノシド
およびパノレミトイノレ・コレステリノレ・ガラクトシドであると河定志れた.













で，ごく-}'fj¥K-;>ンノースとの報告8，9) もあるが， スサピノリのステローノレ配糖体は， ガ、ラクト
ースおよびマンノースを含有しており，他の横物体との相違がみとめられた.
植物体のステローノレ配絡体の構成ステローノレとしては，sー シトステロール，スチグマステロー
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